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Uvodnik 
Spoštovane kolegice in kolegi, 
Letošnje leto bodo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju 12. in 13. 
novembra 2019 potekala tri strokovna srečanja. 9. izobraževalni dan 
DP ZORA bo 12. novembra 2019. Ponovno se bomo srečali sodelavci 
programa ZORA različnih strok, ki s svojim vsakodnevnim delom dopri-
nesemo k uspehom programa.  
Zorinemu dnevu sta letos pridružena 4. Regionalni sestanek o preventivi 
raka materničnega vratu z mednarodno udeležbo in Osnovni kolpos-
kopski tečaj (odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo 
EFC), ki bosta potekala en dan kasneje, 13. novembra 2019, prav tako 
v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, pod okriljem Združenja za gine-
kološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD ob pomoči 
soorganizatorjev, med katerimi je tudi Državni program ZORA. Srečanja 
se bodo udeležili ginekologi in nekateri drugi strokovnjaki širše regije, ki 
bodo predstavili presejalne programe za raka materničnega vratu v svojih 
državah. 
Oba dneva bosta z nami tudi mednarodno priznana strokovnjaka iz 
tujine. Prof. dr. Pekka Nieminen s Kliničnega Centra Helsinki bo sprego-
voril o bremenu in obravnavi patoloških sprememb nizke stopnje pri mla-
dih dekletih ter bo izvedel Kolposkopsko delavnico udeležencev Obnovit-
venega kolposkopskega tečaja z interaktivnim reševanjem problemov. Dr. 
Vitaly Smelov iz mednarodne organizacije za raziskavo raka (IARC) pa 
bo osvetlil področje presejanja raka materničnega vratu s HPV ter strate-
gijo WHO za eliminacijo raka materničnega vratu. 
Kolposkopija še naprej ostaja zelo pomemben del presejalnih programov 
raka materničnega vratu. Vloga in pomen kakovostne kolposkopske obra-
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vnave bosta še izrazitejši v bližnji prihodnosti, ko bodo na preizkušnji 
podaljšani intervali in HPV problematika v triažnem in morda presejal-
nem pomenu. Te spremembe sicer veliko obetajo, a hkrati zahtevajo pogo-
je za kakovostno opravljanje kolposkopske dejavnost, ki se v Sloveniji vse 
prepočasi uveljavljajo. 
Organizatorji Obnovitvenega kolposkopskega tečaja 2019 smo se odločili, 
da našim zainteresiranim udeležencem tudi letos po opravljenem tečaju 
ponudimo možnost individualnega dela v kolposkopski ambulanti z men-
torjem. 
Veselimo se že tradicionalnega srečanja z vami!   
Špela Smrkolj 
  
